





 ا ا	 ب  .أ
هى !س و
ن  اى و و1ل ا ان ا آ
	 اأ
ه- ا+*) ا+ول !ّ، وا%	 ه' ا+*) ا('، و	 ا%	  . 2ا#ن
 :!.، ان أ 9
ّ	 و8ر6	 . ت4
) 32!.، و-10 /!.، و
ّ 
=ن ه- روح ا-ج-د  3.و@4? >ّ.، و 9%:	  =
.  إ3ز 
. اGسE'، وه- 2(	 اس-ر ا+*!' اJي تجH إ
. آ) ا-ا
 =' اGسEم 
' ا9
ن اMي، وا:9
L اK2!' و ا%	 ه' 8ر6	 هJا اس-ر و 4!. = 
 4.!ن و2	 اس-ل أن 9
 !س ل >!
 
Oْ َ  َأُّَ اَُّس-ُل َ!ِّَ)> ا آ2 =' اQ	  8P أن رس-ل ا  9!ّO  N 
َوَ َأْَْَ >َ!َ
ْPَ  )6و9
 > اد_  5[.76: ا2Zة...( ]ُأْَِل ِإَ
ْPَ ِْ َرِّPَ
[. 46: اe) ( ]ِُ9َ
ِّَ َُُ اَّJِي اْخَ!َُ-ا =ِ
.ِ َوُهًى َوَر6ْ2َ	ً ِَ-ٍْم ُaْِُ-ن َاْِََب ِإN 
9
ّ رس-ل ا  أراد ان، أ6
 -ل و6_ وأ6
 K) و6_ أ6
 
=
إ > %Z) ا/>
	 أو أدب ا%!-آ
	 أو أخEق ا2	 وه' اKE	  7.2
ه- إ%ن ا) -ج. ا32
) و6% K8ت. و:i .  >Eت ا2a
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 .62. ، ص(دار اب ا9'، E س	: 
وت )، تnرm ان،اه
 اG
ريإ 
 .11. ، ص(م1991دار ا3
، : 
وت ) د=ع > ا%	،،9 اpo >9 ا@L>3
/ م2002دار ا/وق، : اهة)
i >2) H ا%	 ا9-	، آ-سi ا1وي، 4
 .311.  ، ص2. ، ط( هـ3241
 . 16. ، ص(90029	 ات0، : جآت )4ei ،e2 *6w، 5
  .53. ، ص(اا	، E س	: س-را )، ترm ا/H اGسE'،e2 اexي6
7
 .73.  ص.......................................،رm ا/H اGسE'تexي، ا 
 2
وK! أن اez ه- ا%
 اK2!' !ن، وا:9
L  8.3%. و
 ج9.
س-ل ا ه- ان %ا، واGسEم ر |سEم، = آن -وا2(' أx-ا-ا#K'
=2 أراد أن Kف ا2} اK2!' |سEم @4Z4. وأرآ.، =!
K=.  .3%2 
 9.ي4E 3%ا =' اez ا9' ا-' واK2!' وا 
ن ا س9e. وتKo 2 جK) اnس 9
. e 1-ا. و إo =
 َُْج- ا!َّ.َ ََْ َآَن َُْ =ِ' َرُس-ِل ا!َّ.ِ ُأْس-ٌَة 6َ%ََ	ٌ ِ2َْ َآن َ: )ج. -. > وج) 
اخر_ ا تKo 
 اG%ن [. 12: ا+6اب( ]َواْ
َ-َْم اQِخَ َوَذَآَ ا!َّ.َ َآ(ِ
ًا 
 2 =' اez آ Kz +ت2 رم ا+خEق، س-ل ا ر
3K!. أس-ة 6%	، +ن 
#ل رس-ل ا *!o ا >!
. وس! إ2 K( +ت2 : > أ' هة #ل ]x، أ
  01[.رم ا+خEق 
#ُ)ْ ِإْن : )-. > وج)  11ت9>. وا#ء أث_ س9 2e9. ووس
!. إo ر62	 ا =
ل ( ]ُآْُْ ُتeِ9ُّ-َن ا!َّ.َ =َتَّ9ِKُ-ِ' ُeْ9ِ9ْُُ ا!َّ.ُ َوَpْِْ َُْ ُذُ-َُْ َوا!َّ.ُ َُ-ٌر َر6ِ
 ٌ
 [. 13: >2ان
>M جدا وا>ء أ د اGسEم (
ة ا2خJ، ه- رس-ل ا  / و 
- اG%ن اJي 9H %Z ا2@!-#ت إ  #-ل أو =K) أو N/ر اGسEم، وه 
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خ2 >9 ا39ّر، > 
 .5. ص، 3 .، ج(اe2	، E س	
.  ،  ص2. ط................... .............. ا%	 ا9-	،H
i >2) آا1وي،  9
  .62
01





: اهة )،رم ا+خEقر1' ا أ' 4 ا اGم أ
 ا ا:9س'،  11
  .8. ص، 3. ، ط(م8791دار ا، 
 3
 وK 2KM ا2%!2




 أو أ6م >2!
	 أو -د	ا>- اGسE' =' آ) -ا6' اe
ة  أ-ر 
9
	 
وJا آن اK) K =x	 >!o  41.س
س
	 أو ت-	 و أ. N 3-ز @. 
  51. ود>-ة وتK!
2 ا2%!2
، =2 و=، وإ2 واا، و>2E وس!-آ، 
 أوo و أّه ا+خEق =' د>-ت.، +. Kz !o ا >!
. وس! *س-ل ا ر
: +ت2 رم ا+خEق، و ه-  اK2) اe%	 =' -م ا
	 ، آ2 =' اez 
 اْُ َأِ' >ُ2ََ 6ََثَ ُسْ
َُن 6ََثَ >َ2ْُو ْُ ِدَٍر >َْ اْِ َأِ' ُ!َ
ْَ	َ >َْ َثَ6َ
َKْ!َo ْِ َ2ْ!َPٍ >َْ ُأم اْرَداِء >َْ َأِ' اْرَداِء َأن ا9ِ' *َ!o ا!.ُ >َ!َ
ْ.ِ َوَس!َ #ََل 
' ِ
َاِن اْ2ُaْِِ َ-َْم  اْِ
ََ	ِ ِْ ُخ!ُLٍ 6َ%َٍ َوِإن ا!.َ َ
ُ9ْpِُ َ 8َ'ٌْء َأْثَ)ُ =ِ
   61.اْَ6ِَ اْ9َJِيَء
@!. J >4 [ =+ول ]K !2%!2
  9ن رس-ل ا آ 2 تم،آ 
وا+خEق -اة . إo خ ان[ %ّ. ] و>4 اe1 [ 98ة]ا4e	 
 8K	 اGسE
	، وه- ا9اآ	 أو ا(2ة  اK!، +ن أخEق ا%
ّ	 *-رة 
 .أخEق ا2	  *-رة =' 6
ة رس-ل ا و 86. =' سّ. و.  اK! N9ك
+ّول K' 69)  ا p' ا2%!2-ن -ن 6 nخEق ا2	، = و9
 دب اK9دة إo ا، إ =' >!-م ا. آ2:هة [ ا@L =' سZ ا-ن]
                                                
وKف  تKi اez أM >9 اeL  س
i ا  سK ا ا9@ري 21
. ، ط(م6891/هـ641دار ا9/Z اGسE
	، : 
وت)، 	 =' أ*-ل اezاه!-ي، 
 .33 .، ص2
دار : وت
)،  ا%	 و =' ا/H اGسE'4:' 6%' ا%9>'،31
دار : 
وت)، >!-م اez و4:E6.، و *9e' ا40، 56، ص ( م0002ا-راق، 
 .72. ، ص71. ، ط( م8891اK! ا2E
، 
: 
وت)، اez 63	 %. =' اKZ وا+6مe2 * ا ا+9'، 41
 .4. ، ص(هـ2131ا29	 اGسE' ،
 4002ر ا/وق، اد: اهة )،
i >2) H ا%	 ا9-	آ-سi ا1-ي، 51
 .8. ، ص2. ، ط(م
9	 : اض )، اJيس- >
%o e2  >
%o  س-رة اJي، أ 61
 .028. ، ص(/ وا-رH، E س	ا2Kرف !
 4
وا(' 69)  اس   ا%!-آ
	 
 اG%ن . أو ا4Eة و
 ذاP
. إo اK!2ء أو ااZ، و
 ذاP إo ا9
 أو ا4p
 و اG6ام آG6ام
 [. =' سّ.   ] ت!P ا@!-ق *-رة  أخEق رس-ل ا و
ُه-َ اَّJِي َجKَ!َُْ َو: و=xّ) ا K ا2%!2
 >!o K، آ2 =' اQ	 
 َرَّPَ َخEZِiَ ا+ْرِض َوَر=َHَ َKْxَُْ =َ-َْق َKْٍ َدَرَجٍت ِ
َ9ْ!ُ-َُآْ =ِ' َ َتُآْ ِإن َّ
=وت 
 =' ا+رزاق : يأ[ 561: ا+Kم. ]َسِHُ اْKِَِب َوِإَّ.ُ َpَُ-ٌر َر6ِ
 ٌ
وا+خEق، وا2eس وا2%وي، وا2 وا+8ل وا+-ان، و. اe2	 =' 
  71.ذP
 أ8ف ا تKo ا2%!2
 اJ 2!-ن اxZ) خ4-* =' >!-م 
ْ=َHِ ا!َّ.ُ اَّJِَ َ: ا، و> ا أن ت=H ارجت 
 اG%ن، آ2 =' اQ	 
[. 11: ا23د	 . ]2َ!ُ-َن َخ9ِ
 ٌَُ-ا ِْُْ َواَّJِَ ُأوُت-ا اْKِ!ْَ َدَرَجٍت َوا!َّ.ُ ِ2َ َتK ْ
و  آم ا تKo %9w >!- و أخE# و إ6% nن =H ا درجت أ
 . 9p' ا2%!2-ن أن  أx 
 
م أو z رس-ل ا 6آ( ا

ت |6ام =' اGسEم آ2 =' أ
=' ا+6دz وN ت3 ات9	 9!	 ا
ّ أو #ة اأس، وت!P ا

ت 86 
إNّ أ6دz اG6ام 
م،  و  إخE= 
 أ6دz ا9' *!o ا >!
. وس!،
َثَ َأُ- اْ-َِ
ِ 6ََثَ 8ُKْ9َ	ُ >َْ َسKْِ ْِ ِإْَاِه
َ >َْ 6َ:  ت!P ا+6دz، آ2 '
>َْ َأِ' َسKِ
ٍ َأن َأْه)َ #ُَْMَ	َ ََُ-ا >َ!َo 6ُْِ َسKْٍ َأِ' ُأََ	َ ْِ َسْ)ِ ْِ 6ُَ
ْiٍ 
-ُ-ا ِإَo َس
ُِآْ َأْو #ََل َخ
ْُِآْ #ُ=َnَْرَس)َ ا9ِ' *َ!o ا!.ُ >َ!َ
ْ.ِ َوَس!َ ِإَ
ْ.ِ =َ3ََء =َََل 
#ََل =َِ' َأ6ْُُ  !َ =َََل َهaُَِء ََُ-ا >َ!َo 6ُْ2ِP َ=ََKََ >ِْَ ا9ِ' *َ!o ا!.ُ >َ!َ
ْ.ِ َوس َ
#ََل َأُ- >َ9ْ . َأْن ُتْَ)َ ُَِت!َُُْ َوُت%ْ9َo َذَراِرُْ =َََل ََْ 6ََ2ْَ ِ2َ 6َََ ِ.ِ اْ2َ!ِP ُ
                                                





 .352 .،  ص6. ، ج( /
m !اثا
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روا_  )81. ِْ #َ-ِْل َأِ' َسKِ




ّ ه- س!:ن اKدل وذي د وورع وآ #-م وسّ =' اGسEم ا 
*!o ا >!
. وس! 
م e	 ا%!:ن و=' هJا اez أ رس-ل ا 
 =' >! اّ و اKدل و ا-رع وام وا%w، إذا، N e	 ا%!:ن ا3ه) 
2Ko أه) اK! ا وا-رع وام وا%w، و [ ا%
 ] K اK!2ء 
وهJا اez دّل ج-از . اخEف Kx 3-ازا
م اJي 4 =' هJا اez 
 :  اG6ام 
م و #-ي ez !e	  >9
 ا، K' 
ُ >َ2ْِو ْِ >َ9ْِ ا!.ِ ْِ >َ2ْِو ْِ َسٍْح َ-ْَo َثِ' َأُ- ا:ِهِ َأ6ْ2َُ  ْ6َ
َِ' ُأَ
	َ َأْخ9ََِ' اْُ َوْهwٍ َأْخ9ََِ' ُ-ُُ >َْ اْِ 8ِَٍب #ََل ُث ََا َرُس-ُل ا!.ِ 
َّُ رس-ل ا *َ!ّo اُ >َ!َ
ْ.ِ واْ:َ!َُ َأَتnَ ........*َ!o ا!.ُ >َ!َ
ْ.ِ َوَس!َ ََْوَة َت9ُ-ك َ
ِَْِPَ َت-ْَ	ُ ا : وَس!َّ ََ!ََّِ' اَّُس =َ-ْجً =َ-ْجً ُَِّُ-' ِَّ-ْَ	ِ َوَُ-ُ-ن ِ' 
>َ!َ
ْPَ، 6َّo َدَخ!ْُ اْ2َ%ْ3ِَ =ََِذا رس-ل ا *َ!ّo اُ >َ!َ
ْ.ِ وَس!َّ َجِٌ 6َ-ْَ.ُ 
ََم !ْeَ	ُ ْُ >ُ9َ
ْ ا ر1' ا >. ُَِْول 6ََّo *َ=َeَِ' وَهَّnَِ'، =ََّُس، ا
 (روا_ %!  )02........."وا!َّ. َ #ََم َرُج)ٌ ِَ اْ2ُِجِَ َ
ْُ_ ُ
هJ 63	 اK!2ء 3-از اG6ام 
م، و وجت ات9	 أ6د( و





ْzٌ ح و 6ََثَ ُeَ2ُ ْُ ُرْ0ٍ َأْخ9َََ ا!
ْzُ >َْ 6َ
8ْََo َرُس-ُل ا!.ِ *َ!o ا!.ُ >َ!َ
ْ.ِ َوَس!َ =َ4َ!
ْَ َوَراَء_ُ ا  َجِٍ #َل ََأِ' اَ
ْِ >َْ
                                                
81
) ، *e
0 ا9@ريا- >9ا e2  اس2>
) ا ااه
  ا2p
_ ا9@ري،  
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ْن ِآُْتْ ِً ََْKَ!ُ-َن =ِKْ)َ =َِرَس َواوِم ِإKُ-ًدا =َ!َ2 َس!َ #ََل =َ4َ!
ْَ ِ4َ!َِت.ِ #ُ
-ا ِnَZِ2ِُْ ِإْن *َ!o #َZِ2ً =َ4َ!-ا 2َُ-ُ-َن >َ!َo ُ!ُ-ِآِْ َوُهْ #ُKُ-ٌد =َ!َ َتْKَ!ُ-ا اZْ َ
 (روا_ %!  )12.-ًدا#ِ
َً َوِإْن *َ!o #َ>ِًا =َ4َ!-ا #ُK ُ
ْ َأِ' ُأََ	َ #ََل َخََج >َ!َ
ْَ َرُس-ُل ا!.ِ *َ!o ا!.ُ >َ!َ
ْ.ِ َوَس!َ ُَ-َآً >َ!َo >َ
روا_  )22. اْnَ>َِجُ ُKَMُ َKْxُَ َKْxً َتُ-ُ-ا َآ2َ َتُ-م ُَ>َ4ً =َُ2ْَ ِإَ
ْ.ِ =َََل 
 ( اJي
َثَ >َ9ْُ ا!.ِ ْُ >َ9ْِ ا6ْ2َِ َأْخ9َََ >َُن َأْخ9َََ 6َ2ُد ْُ َس!َ2َ	َ >َْ 6ُ2َ
ْٍ 6َ
 َأَٍ #ََل َْ َُْ 8َ@ْ?ٌ َأ6َw ِإَ
ْِْ ِْ َرُس-ِل ا!.ِ *َ!o ا!.ُ >َ!َ
ْ.ِ َوَس!َ #ََل >َْ
 (روا_ اJي )32.ْ َُ-ُ-ا ِ2َ َKْ!َ2ُ-َن ِْ َآَاِه
َِ.ِ ِJَِP َََوَآُ-ا ِإَذا َرَأْو_ُ 
=' 6z اQخ ت3 ا->
 2 أ6wّ أن 2() اج) ج) #
، آ2 و
 :'
َثَ ُ-َسo ْُ ِإْس2َKِ
)َ 6ََثَ 6َ2ٌد >َْ 6َ9ِ
wِ ْِ ا/ِ
ِ >َْ َأِ' ِ3ْ!َٍ 6َ
 َواْِ >َِٍ =َََم اْُ >َِٍ َوَج!ََ اْُ اَ
ْِ ََج ُKَِوَ	ُ >َ!َo اْِ اَ
ْ َِخ #َل َ
=َََل ُKَِوَ	ُ ِْِ >َِٍ اْج!ِْ =َِ' َس2ِKْُ َرُس-َل ا!.ِ *َ!o ا!.ُ >َ!َ
ْ.ِ َوَس!َ َُ-ُل 
 42(.وا_ ا9@ر ر. ) ْKََ_ُ ِْ ار ِْ َأ6َw َأْن َ2ْ(ُ)َ َ.ُ اَجُل #ِ
َً =َ!ْ
ََ9َ-ْأ  ََ
3-ز K اK!2ء =' هJا ا+-ر وKx -ا، وإذا M =' ز  
  : 2%!2
 ا' تK!L Jا اez،  أآ( أ=Kل ا
K!2ء أو ااZ أو آ 
م ا2%!2
 2 . ا/ف أو ا2ت9	 أو اx) # (1
 ا2ّرس 
                                                
12
 . 452.  ،  ص1. ج............  .....،e
0 %!* ،%!  اe3ج 
 .615. ص،  4. ، ج2. ط............................   اJيسJي، ا22
 . 916. ص،  4.  ج،2. ط...  .......................، Jي، س اJيا32
42
Nدب ا2د ا9 ا e2 ا إس2>
) ا إاه
 ا p
ة ا9@ي، >- أ 
 . 982. ، ص 1. ، ج(دار اw اK!2





 س-ل ا *) ا >!
. وس! =' - اe9 # (2
 (ا
م





م !ا	 أو اK! ا( 4 
! اK!2ء =' = هJ_ ا+6دz، ه) 3-ز ا
م %Z اeل؟ أو  اخ #
ت ات9	 أن ت-م  ء >!o اeZL ا%	،و  ا' ا
م =' 6ل اQخ؟ 3ت
 ...إن 8ء ا . = 6z اG6ام 
م  9ez >
   ا	ت   .ب
-ا و أآ-ا اس K ذآ 6ل  أ6-ال K ا2%!2
 اJ ا6 
%9w  ا+س9ب واخEف ا+6دz =' هJا ا
'، =ه2 ات9	 إه2 
 "= 6z اG6ام 
م "آ
i آن  :ez هJ_ ا2%n	 K

 ا2%n	 98ا 

 ؟(lautsketnoK)وK- ( lautskeT)4ّ 
 ی ا	#ع    .ج
-1
0 و "z اG6ام 
م= 6 "تxH ات9	 هJا ا9ez K-ان 
ا9ez وا2H >!o خEف ا سم ات9	 > ا2Ko ا2K!	 2-1-ع آ2 
 :ت!'
- ا24ر ، ه52ا ه- K=P ا/'ء !w =َِ2َ. =َْ2ً و=ََ2ً و=َ	 
 آ)ّ   واez ه- [. =، ، =2 ]K' [ =K)،K)، =KE ] ثEث' 3ّد 
*!o ا >!
. وس!  #-ل أو =K) أو ت أو *	 خ!
	 أو  أث  > ا9o 
ل #  62.خ!
	 أو س
ة س-اء آن ذP #9) ا9K(	 آe(. =' ر 6اء أم K_ 
                                                
52
، 21. ، ج( م0991دار ا، : 
وت)، %ن اKبe2  م ا M-ر،  
 .954. ص
 8
آ-ر ال #  62.أو س
ة س-اء آن ذP #9) ا9K(	 آe(. =' ر 6اء أم K_ 
= اez ه- اMُ =
2 ُِ'َ  ا+6دz >!o أس9ب : -سi ا1وي 
خ*	 أو ارت9ط K!	 K
	، 4-ص >!
 =' اez أو %9:	 . أو 
 اez ادف . = و 72.-	  ا-ا#H اJي س
L =
. اez 
=. اez اد . =2. و اس@اج : ل e2 ه ا3-ا' #  .82اez
_، وه- هف آ) >!-م اez، و ث2ت س-اء  >!-م ا% اا
	 إo K
K=	 ات4ل أو إ:>.، و >!-م اجل اد=	 إo ت2

ا(ت ا29-	 
روا  اxKء ا2-#i =' أخ9ره، و ا2وآ
 ا2دودة أ6د( 
=	 9. و س@. و %-خ.، و و>!-م ا2 n-ا>  %9. إo #Z!. و K 
 92.أس9ب ا-رودو 
ه 
آw و!o ا >!
. وس! *- 
ن أ6دz ا9' ه 038ح اez و  
ا2ai آ2 آw ا+6دz =' آw ا%	 و أ. =' آب ا-ا6، e-_ =0 ا9ر 
د ا/رى /ح *e
0 ا9@ري و تe	 /ح *e
0 ا9@ري، وإر8 
 . ا+6-ذي /ح س اJي أو
 ذاP 
                                                
، ( م6002/هـ6241دار ا، : 
وت)، أ*-ل اeze2 >3ج ا@:
w، 62
 .91. ص
/ م19919	 وه9	، : اهة )،اس	 ا%	 ا9-	2خ) !را-سi ا1وي، 72
 .51. ص ،(ه1141
 اM e2 اpا' و -سi ا1وي،: } = 6z ا9'دي، س82




 ='   اez ا9-ي ا/i، جe2 ه ا3-ا'،   
 .821. ، ص(ون ن ا:9H، ون ا%	)
س9ب ا-رود أو ت@} اez 63ّ
	 اQخ آ	 ان اKM
 و أ6دz أ9
  03
 sidaH umlI ratnagneP  ،أM e2ّ 8-د إس2>
). و #-اZ ا/>
	 و M	 اK!2ءاQخ 
 .621. ، ص(1991 ،asakgnA: وغ)
 9
اG6ام  13.و اG>9ر [ إ6ا-eم-إ6م ]اG6ام ه- ا24ر  و 
!	 ا' Kوا. %ن إ %9ب آا أو ت9 أو 
 ذاP ه- ا+دب 
 اG
eم وKM -. جء  K'  إذا ت-ن =o ا2ء =- %eL |6ام 
#م َُ-ُم ]
 ا3!-س آ!2	 ا
م ه- و  23. اس و eم وKM =K	 >!2. 
[ (-N-2()-()  ]-ا2()–أو ! اQخ . 33[#َ-ْً و#ِ
ً و#َ-ْ	 و#	ً واَ-ْ	 ُ
س أو ا2رس K!2ء أو ااZ أو اKرات2() 
 .، K' ا
م إذا آن 
=24-د  =  .تخ) اّار، أو إذا أ ا2%!2-ن - اe9/' =' e)ّ ا
م 
 .داez ه K' = 6z اG6ام 
م 4ّ و K- 
 أهاف ا	 و أه(' . &
 أهاف ا9ez .1
وا+هاف Jا ا9ez اK!2' K' 2K=	 = اG6ام 
م 4ّ 
و
 ذP، 2K=	 = ا2eّث
 و >!2ء ا+خ و  اق 
 و . وK- 
M أو 63
 اJ 3-زون اG6ام 






3	 ا9ez اK!2' أن ت-ن  أه2
ت و=-اZ آ2 
 :ت!'
ez =' جK	 أسري زدة خ	 اK!2
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 akatsuP :س-ر) ،barA-aisenodnI sumak riwwanuM-lA62 ورس-ن -ّر، أ 
 .4021. ، ص(2002 ،fisergorP
 .61. ص.......................  ....،G6ام =' اezا: 62 #9'، ez اK!أ23
33
. ،  ص21. ج............................... ،%ن اKبe2  م ا M-ر،  
  .694
10 
2(  قEخn L!K يJا zeا اJه  *-4خ 	9تا ت-!K ةدز
	2ا 
3(  ع-1-2ا اJه > ze9ا  2 Kج ن- نأ 
& . 
ب+	ا ت,ار	ا 
 ع-1- > )
!e م
ا )9# z6 )ّ اّج 	2 	%ا تسارا نإ
يJا ze9ا  ze9ا )ه وأ )9#  E!e ze9ا جو )ه ،)
!eا . م-
س 
 ؟6أ )!e 	
!آ '= '2!Kا ze9ا تجو ،	(69ا (e 2آ“Pasca Sarjana: 
Konsentras Studi Al-Qur’an Dan Al-Hadis” س pج '!آ  ،  تآ
-
 ع-1-2“Tesis: Konsep Kepengarangan Hadis Khaled M. Abu El-Fadl Dan  
Kontribusinya Terhadap Studi Hadis”،  .أ يJاYusriandi S.Th.I  	%ا '= 
2011 	n% > wتا ze ،"larangan berdiri menghormati lagu kebangsaan 
non muslim” = ze9ا با-أ  Hاا ب ' . '= zeا = > wتا ح8
و ،= .n% 6 = > ze9  إ ،خ+ا )Z%2 .!ّآ م
 ما6Gا z
 .
 وأ eا '= .69. 
  ع-1-2 !Kا zeو:“Skripsi: Penghormatan Dalam Islam Perspektif 
Hadis”، ا .أ يJAhmad Qurtubi  	%ا '=2011 	
!آ '= ،“Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah” . ا6إ wتا ze و م
 ما6Gا 'K ّ>
 'K *خ !Kا ze اJه '= 	9تا ze9تو ،سأا ة#و و ّ
ا 	!9#" =
م
 ما6Gا z6." 
 xأ تجو ،Pذ 




م Jوي اx) وا2	  أه) اGسEم >!o ج	 * "
تn
i اGم !P اK!2ء " G6ام N >!o ج	 اء واG>Mم ا9 وا-#
 وا
 .  اN>Eم  واK ا42ا' e' ا ا-وي 
اJي *. اGم 82 " آب اQدب ا/>
	 و ا2H ا2ر>
	 * "
- هـ6241دار ا 6م، :
وت)ا أ' >9 ا e2  !0 ا2س' 
 وت!P اw آ! e( 6z ا
م  #!
!	، وت9ez ات9	 .و 
 ذاP(  م5002
 .= 6z ا
م |6ام خ4-* إ 4
	 أو ا2K-	 
  ه. ا	 . و
 -ع ا9ez  .1
6
z ت32H ا96(	 hcraeseR yrarbiL()هJا ا9ez  ا9ez ا29'  
i 4	 ا
' و 4. ا9
ت  اw ا2->	 ا' تK!L 2-1-ع ا9ez 
وتe!
! " > اG6ام 
م " K' ت4-	 ا9
ت  اez  )fitatilauK(
 .4 وK- و M	 = اez و ت9.، 6o ت-ن 









	 =' هJا ا9ez ه' 




م ا' وجت =' آب *e
0 ا9@ري و *e
0 %! و آب 





ت ا(-	 =' هJا ا9ez ه' ا9
ت ا22!	 ا2K!	 Jا 
() آw ا+6دz اQخ أو ا+خEق أو ا+دب ا' ت!2 > = ا9ez، 










	 =' هJا ا9ez ه' آw ا+6دz ا' ت!2 > 
ي /6. أو آب %! /6. أو آب اG6ام 
م K' آب إم ا9@ر





ت ا(-	 =' هJا ا9ez ه' آw ا' تK!L Jا ا9ez 
ب ا9>	 =' آK' آب ا+ذآر و آب اQداب ا/>
	 وا20 ا2ر	 ، 
 .  أو
 ذPم اGسEم ا#
L، ا2-
 









-ن ا9ez ت9 . ج2H ا9
ت و K  اw ا' تK!L Jا ا9ez 
 :  ات9	 %
) ا9ez وه' و-ج ت9p' ات9	 أن ت9
 ا@:-ات ا' س! 
ج2H ا+6دz ا' تK!L اG6ام 
م =' آب ا2K3 ا2س أو ='   .أ
 . ح ا-ز أو 
 ذP 
اسZ) اK!2
	 واw ا' تK!L : ج2H ا9
ت  أي 4دره    .ب






	 و ا(-	 إخر ا9
ت وت إo ا  .ج







w ا9ez ت@م ات9	 ا9
ت >!o س9
)   .أ
 .و*' 





ت K-ن M	 = اez   .ب
 ) ?ّ اez وتK!ّL ات9	 M ا2K-ّ	 وتe!
 . ج





>!o " = 6z اG6ام 
م " تّتw ات9	 =' هJا ا9ez اK!2' 
 :أرK	 أ-اب، آ2 ا
	
ا2	، ا' ت/2) د#ZL هJا ا9ez وت/ح > -ا>z : ا9ب ا+ول
M
 ا2/!	، وتe ا2-1-ع، وأهاف ا9ez وأه2
ت.، ا9ez، وت
 .واراست ا%	، و} ا9ez، وتت
w ا	
. ا82) >!o اMر	 اK	 > = 6z اG6ام 
م : ا9ب ا('
ا9ez =' هJا ا9ب -ن  M	 اK	 =
2 K!L  6z ا9' *!o 
 . e3
. و Mر.  و ا2-م ا@ص  اG6ام 
م آ ا >!
. وس!
وهJا % . ا82) >!o ا9ez > = 6z اG6ام 
م : ا9ب ا(z
( 2تJآ أ6دz اG6ام 
م ث ت@3 و ه ( 1إo ثEث	 أ#%م K' 
  6z اG6ام K- ث =( 3 )lautsket( = أ6دz اG6ام 
م 4ّ  
 .)lautsketnok(
 41
 .ا@ت2	، ت/2) >!o Z} ا9ez وا-*
ت : ا9ب ااH
 
 
 
 
